











         昨天起，堪称戏剧界“奥斯卡”大剧的《哥本哈根》开始
在济南百花剧院隆重上演。中国国家话剧院副院长、该剧导演王晓鹰接受了记
者的采访。 
  “非娱乐性”快感 
  记者：观众们看完这部戏，有的说领会到很多东西，有的说没看明白。作



















  这是一个主流戏剧 

























  记者：您对这部戏在山东的期望怎样？ 
  王晓鹰：从售票来看，山东的观众非常喜欢小剧场话剧，喜欢我们这部
戏。希望通过这次演出，《哥本哈根》能给山东观众和戏剧界同仁们传递一种
全新的戏剧艺术信息。 
 
